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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
Pada Bab V dijelaskan tentang simpulan dari penelitian ini beserta implikasi 
dan rekomendasi bagi pihak yang terlibat atau peneliti selanjutnya. 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan 
friendship jealousy dengan kepuasan dan kualitas persahabatan pada remaja di 
kota Bandung, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tingkat friendship jealousy, kepuasan dan kualitas persahabatan pada remaja 
di kota Bandung rendah.  
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara friendship jealousy dengan 
kepuasan persahabatan ada remaja di kota Bandung.  
3. Terdapat hubungan yang positif antara friendship jealousy dengan kualitas 
persahabatan dengan nilai korelasi yang rendah.  
4. Terdapat perbedaan tingkat friendship jealousy berdasarkan jenis kelamin, 
tingkat pendidikan dan usia persahabatan.  
B. Implikasi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran 
untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas persahabatan pada remaja dengan 
memerhatikan faktor kecemburuan yang terjadi pada remaja. Selain itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya penelitian di bidang 
psikologi perkembangan mengenai friendship jealousy, kepuasan persahabatan 
dan kualitas persahabatan.  
C. Rekomendasi 
Berikut ini merupakan rekomendasi untuk pihak-pihak yang terlibat 
dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Remaja 
Remaja diharapkan dapat saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
sahabatnya agar dapat memiliki kepuasan persahabatan. Selain itu, remaja 
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juga diharapkan agar lebih saling memahami dan mengerti setiap 
perbedaan satu sama lain agar tercipta kualitas persahabatan yang tinggi. 
2. Peneliti Selanjutnya 
Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik 
yang sama adalah peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti juga sahabatnya 
partisipan dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya direkomendasikan 
juga untuk meneliti pengaruh friendship jealousy terhadap kepuasan 
persahabatan yang dimoderatori oleh kualitas persahabatan. Selain itu, 
peneliti selanjutnya juga direkomendasikan untuk meneliti fenomena 
persahabatan pada orang dewasa untuk melihat perbedaan persahabatan 
remaja dengan orang dewasa.  
 
 
 
